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95 % ДІ 
Регресії 
 
Кореляція часу IVRT з фракцією викиду ЛШ 
 IVRT = 0.07885 + 0.00071 * ФВ 
          r = 0.34280 
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Показники N     t (Kendall)   Z     p 
A 157 .196397 3.650545 .000262 
Е/А 157 -.188582 -3.50528 .000456 
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